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EL POEMARI DE ((PATRIA>> EN L'ORBITA DE 
((CANIGOD 
Ricard TORRE:NTS 
Proposit 
Si la critica coetania de l'obra de Verdaguer en conjunt i d'alguns llibres 
en concret va subratllar-ne -negativament- la dualitat de forces que la 
inspiraven i d'estils en que es manifestava, la critica actual tendeix a subrat- 
llar-ne la unitat i la coherencia. Si un Joan Sarda assegurava que ahay en 
Verdaguer dos poetas distintos,, i si un Ramon D. Perés demanava que <<Ver- 
daguer deberia separar ... sus dos naturalezas: de sacerdote poeta de 10 divino, 
y de hombre poeta de 10 humana,),' avui un Joaquiin Molas conclou que <<a 
despit de la dualitat, l'obra verdagueriana constituei:( un organisme perfecta- 
ment coherent,,, i que entre les contraposades forces vitals i imaginatives del 
poeta <<no solament no es produí mai cap tensió o desajust, sinó que, des del 
primer moment, el poeta les sapigué articular en una sola unitat de sen- 
tit,,.2 
La historia de la recepció critica de Verdaguer, que en els darrers anys ha 
progressat amb algunes notables aportacion~,~ haura de fer més llum damunt 
d'aquesta zona encara obscura del sentit global que les successives interpre- 
tacions crítiques han donat a l'obra del poeta nacional de la Catalunya mo- 
derna. Com i també haura de donar compte -acudint a la sociologia- de 
l'acceptació ininterrompuda que extenses capes de la societat catalana dels 
darrers cent anys han dispensat a Verdaguer com a personatge. Per6 l'objecte 
de la present com~,nicaciÓ no és la recepció de Verda~guer. El meu proposit és 
incidir en la tendencia de la critica actual a percebre i a raonar ((la unitat de 
sentit,, d'una obra -o les unitats de sentit d'unes obres- que ofereix duali- 
tats de superfície. El volum P~ t r i a ,  que Verdaguer publica ara fa cent anys, al 
cap de tres d'haver publicat Canigó, em proporciona i'ocasió de considerar 
una d'aquestes un~tats, millor dit, els punts d'intersecció en qui. es produeix 
la unió entre el poema canigonenc i el recull de poesies patriotiques. 
Quan en el Col.loqui sobre Verdaguer de l'any 1986 vaig abordar la gbnesi 
de Canigb, hi vaig posar de relleu els seus antecedents, així com algunes de 
les seves concomitancie~.~ Els dos llibres dedicats a Montserrat, escrits entre 
1877 i 1880 -hi deia- constitueixen el precedent literari immediat del 
segon gran poema &pic de Verdaguer i fins i tot es poden considerar com un 
pre-Canigb en la mesura que anticipen el tramat ci'idees sobre el destí de 
Catalunya i el paper de 1'Església catolica subjacents a Canigó i en la mesura 
que el poeta hi p~ova  algunes solucions formals que també aplica a l'epos 
canigonenc. Avui, continuant en aquesta mateixa línia, m'ocuparé del volum 
posterior, Patria, pero no pas en si mateix sinó també en esguard de Canigó. 
L'ordre consecutiu de publicació d'aquestes obres, Cancons de Montserrat el 
1879, Llegenda de Montserrat el 1880, Canigó el 1885 i Patria el 1888 és poc 
rellevant. Si n'examinem la gestació i els continguts, ens adonem que no hi 
ha una veritable successió sinó una superposició temporal, conceptual i estb- 
tica que les articula en un conjunt organic, per a caracteritzar el qual em 
serveixo de la metafora orbital. 
Entenc, doncs, que Canigó és al centre d'una orbita en la qual es mouen 
els llibres montserratins i les composicions aplegades a P ~ t r i a . ~  Els límits 
cronolbgics d'aquesta orbita van de 1878, quan el poeta hagué superat el 
període ((atlantic~, fins a 1888, quan entra en el període de la crisi. Entre 
1878 i 1880 escriví els dos llibres sobre Montserrat, cap a 1879-80 empren- 
gué el poema sobre els orígens histories de Catalunya que el tingué ocupat 
fins a 1885; el 188 1 concreta la idea d'aplegar un recull de poesies de tema 
patriotic, que realitza set anys més tard, el 1888. Podem parlar doncs de 
contemporane'itat, si més no parcial, d'aquestes obres. 
Ultra l'orbita cronologica, pero, hi ha l'orbita conceptual, d'una banda, i 
la formal, de l'altra. L'ideari del Verdaguer d'aquell decenni tant pel que fa a 
la religió i 1'Església com pel que fa a la societat i a l'ordenació historico- 
política de les nacions és la base de tota aquesta producció literaria, una base 
compacta, ben travada i suficientment legitimada als seus ulls. Com a poeta, 
en canvi, Verdaguer es trobava més insegur. No podia repetir l'experibncia 
de L'Atlantida, una obra anacronica i plena de fracassos a desgrat del reco- 
neixement final en els Jocs Florals. Orienta, doncs, la vena &pica cap a temes 
i formes més moderns assajant solucions diverses. De la mitologia atlantica i 
de la historia hispanica passa a llegendaris montserratins i a la historia cata- 
lana; del poema llarg en alexandrins passa a l'enfilall de romancos i canGons. 
Del poema de pautes classiques passa al poema de pautes romantiques, amb 
el resultat, pero, que els versos de Montserrat ja no eren prbpiament cap 
((poema) sinó un enfilall de canGons, odes, roman~os. Calia recompondre el 
poema bpic llarg, la qual cosa Verdaguer intenta novament a Canigó. El tema 
dels orígens de Catalunya era nacional, modem i actual per als qui com el 
poeta estaven compromesos en els ideals del Catalanisme de la Restauració. 
La forma del poema seria una síntesi de les solucions atlantiques i de les 
montserratines. Una dr ie  de canGons, romanGos, codolades, odes i frag- 
ments dramatics hi figuraran com a peces autonomes i alhora com a inte- 
grants essencials del poema, estructurat en dotze cants i desenrotllat epica- 
ment en una trena discursiva de múltiples fils. Patria, al seu tom, seria 
simplement un recull de materials d7al.luviÓ posats sota un epígraf vagament 
tematic, alguns dels quals, com veurem, procedeixen de Canigó i10 de 
Montserrat. 
Composicions disponibles 
Dels tres reculls verdaguerians tradicionalmeint considerats amiscel.la- 
nis)) el que té con.té un nombre major de composicons és Patria. Si a Caritat 
el poeta aplega trenta-tres composicions i a Aires (del Montseny trenta-cinc, 
en canvi sumen cluarant-sis les aplegades a Patria." Doncs bé, d'aquest total 
n'hi ha 25 (26) --més de la meitat- que foren compostes dintre del període 
de gestació i confecció de Canigó, que va de 1879180 a 1885; i encara n'hi ha 
vuit més que ho foren en el temps que podem considerar -valgui la metafo- 
ra- com de ressaca canigonenca, o sigui en els mesos immediatament poste- 
riors a la publicació del poema. Només unes dotze es poden datar abans de 
1879 i la majoria d'aquestes dotze representa la producció patribtica verda- 
gueriana dels anys seixantes, com són les composicions premiades o presen- 
tades als Jocs Florals: {CLOS mossos de l'esquadra~, aManso>>, ctLos Viga- 
tans)), de les quals no m'ocuparé aquí. 
Entre les composicions coetanies de Canigó contingudes a Patria destaca 
un grup que foren concebudes en plena exploració física i bibliografica de la 
serralada pirinenca i esborranyades in situ algunes d'elles. Es tracta d'unes 
peces escrites en esguard del poema, per6 que en quedaren fora i que cal 
considerar en relació amb unes altres que, havent tingut en principi el mateix 
origen, hi foren integrades. Amb altres mots: atesa ['estructura <<oberta)>' que 
prenia Canigó, el poeta compongué -o esborranya- una skrie de poesies 
estructuralment autonomes i funcionalment disponibles perquk s'hi pogues- 
sin engalzar o no. En aquest grup de composicions disponibles, wacil- 
lants)), es troben: 
ctLo ram santjoanenc~ 
{(Noguera i Garona)) 
ccLampegia>> Canigó 
ccEixalada>> 
a C a n ~ ó  del raier)) 
ctLo Ter i 10 Freser)) 
{(Fontalba>> 
Patria 
ctLos dos campanars)) Patria i Canigó 
D'aquestes vuit peces, doncs, quatre caigueren del cantó del poema Cani- 
gó, tres del cant6 de Patria i la darrera acaba incorporada tant en el recull 
com en el poema. 
Ens detindrem en d o  ram santjoanenc)), una peGa paradigmatica inclosa 
en el primer cant de Canigó. Es tracta d'un roman(; sobre el costum de clavar 
un ram de flors en forma de creu a la porta de les m,asies per tal de protegir-les 
del maligne. El romanq no és sinó la versió mktrica d'una prosa que Verda- 
guer escrigué cap a 1880, quan tot just Canigó era el seu {{somni nou)). La 
prosa recull aquest costum, que Verdaguer troba viu al Vallespir, i la seva 
etiologia, on es manifesta d'una banda la malfianqa de pagesos i pastors 
davant dels <(fargaires>> i de l'altra l'admiració popular envers les riqueses 
minerals soterrades. Per al poeta no es tractava en aquells moments sinó de 
fer arreplega de materials, en aquest cas folkldrics, com era habitual que fes 
en els seus viatges i excursions. 
La versió en prosa de <<L0 ram de Sant Joan), es troba entre altres anota- 
cions de Verdaguer del primer temps de preparació de Canigd i va seguida 
d'una altra prosa breu sobre una <(superstició>> de la gent del Vallespir segons 
la qual ((una medicina presa la nit de Sant Joan valia per nou vegades)> i per 
aixd aquella nit es reunien <(grans multituds>> als banys de la Presta, ja que 
pensaven que els valia per una novena de banys medicinals. La prosa es troba 
en un estat de redacció acabat i en forma de rondalla8: 
Lo ram de Sant Joan 
En totes les cases del Vallespir se posa 10 matí de Sant Joan 
un ram de flors en forma de creu damunt la porta forana. Les 
flors solen ser: la de Sant Joan, espkcie de raYm de galapat, que 
li posen sense poncella i en uns quants dies floreix, gojat que 
anomenen garronada, trescam i lliris. Si voleu saber de que ve 
aqueixa hermosa i cristiana costum, veu's aquí com m'ho ex- 
plicaren a mi un dia de la vuitada de Sant Joan que m'hi es- 
queia. 
En una de les masies del Vallespir, en aqueix moment no 
em recordo de son nom, hi havia una donzella bella com un 
pom de flors. Un jove fadri que feia poc temps havia demanat 
treball en les fargues del ferro de la Presta, se n'era agradat, i 
ella, encara que ningú no sabia d'on era, li feia bona cara. De 
primer tots els diumenges a la tarda, a l'hora de dir 10 rosari a 
la parrdquia, Vanava a veure, i després tots 10s dies al sortir de 
la treballada. Vingué el dia de Sant Joan i la minyona, com és 
costum, de bona llevada, abans d'anar a la missa matinal, 
sortí a cercar la bona ventura i, encomanant-se al Sant, colli 
en honor seu l'herba del seu nom i la posa en forma de creu 
sobre la porta de casa seva. 
Tomant de missa matinal, troba vora el camí al fadri far- 
gaire i, comenGant d'enfilar raons i més raons, com una roma- 
guera que s'agafa a les faldilles, l'ani acompanyant fins a la 
masia. Ella se n'hi entra i, veient que ell se quedava fora, 10 
convidi a seure en un tamboret o trespeus de fusta que hi 
havia dins 10 marxapeu de la porta. Ell, com si no hi sentis, 
féu 10 desentks. Lo toma a pregar d'entrar i, veient que encara 
no ho feia, li demana el perquk. Ell li respongué que per veure 
en 10 llindar de la porta unes herbes que no li feien gaire olor. 
Ella, que dies havia desitjava saber son nom, li digué que si 
l'hi deia, trauria les herbes que tant 10 mortificaven. Ell li 
respongué que era 10 dimoni (que Déu ens en defensi), puix 
aquest, quan l'hi demanen, no el pot negar. La donzella no 
sols no tragué 10 ram de flors en forma de creu de casa seva, 
sinó que ho conta a ses ve'ines i l'any següent se posa en totes 
les portes del Vallespir. 
Recollida la rondalla, Verdaguer en féu una primera versió mbtrica, pero 
es limita a versificar-la, adoptant la forma del rornanq, la més apropiada al 
contingut, i conservant el marc geografic del Vallespir. Encara no era escrita, 
doncs, en esguard de Canigó, com confirmen els; primers esborranys i els 
primers índexs. 4ra bé, quan el disseny del poema es completa i el primer 
cant queda definit com un proemion per a les presentacions dels personatges 
i el plantejament. de la trama argumental, llavors el poeta decidí d'incorpo- 
rar-l'hi i adapta el romanq a la nova situació. El colstum del ram en forma de 
creu, situat en principi al Vallespir, fou estbs a tot el Pirineu (cant I, vv. 
23 1-236); i el <<fadrí fargaire,, esdevingué un <<fallalre,,, per tal que el romanq, 
posat en boca d'un joglar i contenint l'al~lusió provocativa de fallaire-dimoni, 
donés pas a la batussa <<entre ls minyons del pla i 113s de la serra,), premonito- 
ria de la guerra entre catalans i moros, cristian!; i infidels. La forma del 
romanq, perd, e!; mantenia i, així, aquell romanq ocasional i autbnom era 
encastat coherentment a l'estructura organica del poema bpic: per la forma, 
interrompent l'estrofa mistraliana; per la materia, introduint-hi l'element 
popular, propi de <&'aplec>); i, en fi, per la trama argumental, establint en el 
proemion un enllaq amb els fets de guerra, els quals restaven massa allunyats, 
ja que l'acció bbllica propiament dita és diferida fins al cant cinqub. 
Un procés semblant es repetí en el cas de ctNalguera i Garona), la can@ 
dels dos rius aranesos, composta pel poeta en les visites a la vall d'Aran els 
anys 1882-83.9 Aquesta peqa acaba incorporada e11 el cant VIIe, ({Desencan- 
tament,,, com aportació de la fada de Fontargent a11 desig de Flordeneu que a 
Gentil li sigui recordada la historia i evocat el palsatge del seu reialme piri- 
nenc. La canqó, una joia de lirisme i de malabarismes marics i rimics, des- 
criu el curs oposat que segueixen aquells dos rius nascuts bessons en un 
mateix bressol i allunyats <<com dos nins joguinejant~ l'un vers la Mediterra- 
nia i l'altre vers I'Atlantic. La darrera estrofa, ultra recordar el mite antic de 
la desavinenqa entre bessons, traeix l'autonomia que el poema tingué a l'ori- 
gen, en posar anacronicament en boca de la fada el retret de ama1 paisa,) i 
d'<tespanyol que sYafrancesa,> al Garona, perqub <tdu a la Franqa la riquesa/ 
que en Espanya atresora>). 
Com dos bessons havia ja vist Verdaguer els rius Ter i Freser i n'havia 
descrit la davallada dels cims fins a la conflubncia de Ripoll en termes d'una 
aposta consistent en una cursa: 
-Qui a Ripoll arribi abans 
pendra a l'altre 10 nom i la riquesa; 
aixo també s'estila entre els humans. 
Aquesta composicio, ctLo Ter i 10 Freser),, que fins i tot en la mbtrica té 
afinitats amb la dels rius aranesos, li és anterior de dos anys, ja que fou 
escrita en les estades a Núria i a la vall de Ribes de 1880 i 188 1 respectiva- 
ment.1° En la primera part de ((Muntanyes regalades,,, al cant VI, la goja de 
Ribes és la tercera de les set goges que intervenen en l'epitalami, mentre que 
a la segona part, en el cant VI1 n'hi intervenen solament tres, a part de 
Flordeneu; la de Ribes, pero, no hi apareix i sí que ho fa, com hem vist, la de 
Fontargent amb la cancó de la Noguera i el Garona. En la seva intervenció la 
de Ribes descriu les galeries i el palau de les Coves, pero també hauria pogut 
cantar la can@ del Ter i del Freser, o bé l'hauria pogut cantar en la segona 
part, si el poeta hagués cercat més simetries. En comptes d'aixo i mogut 
segurament per la raó, d'una banda, d'evitar la repetició del tema dels rius 
bessons i pel desig, de l'altra banda, d'eixamplar l'escenari pirinenc fins als 
extrems occidentals, separa, ell també, aquells dos poemes que eren tan bes- 
sons com les parelles de rius que cantaven. I així, inclogué ({Noguera i Garo- 
na,) a Canigb i deixa <(L0 Ter i lo Freser), per a Patria. 
Un altre cas interessant presenten el romanc de frontera ((Lampbgiau, 
posat en boca de la fada de Lanós al cant VII, i <<Eixalada,,, la codolada amb 
que Oliba narra els orígens del monestir de Cuixa a la fi del cant IXe. Totes 
dues composicions procedeixen de la primera fase de Canigb. El tema de 
Lampegia és gairebé segur que el poeta el conegué per les memories que sobre 
el tema de la presencia musulmana a la Cerdanya havien publicat l'any 1878 
Sampere i Miquel i Antoni de Bofarull.ll Tots dos autors tracten extensa- 
ment el que més tard fou l'argument de La trag8dia de Llívia, de Víctor 
Balaguer: la filla del duc d'Aquitania es casa amb el governador musulma de 
Cerdanya Abú-Nezah i aquest matrimoni significa la pacificació del Pirineu. 
El califa Abderraman envia una expedició de castig: el governador és mort i 
Lampbgia raptada i condui'da a l'harem de Damasc. En memoria del fet fou 
constru'it un temple-monument al poble de Planbs, a l'alta Cerdanya, al qual 
es refereix la conclusió del romanc: 
Los vinents escatiran 
si és mausoleu o mesquita 
si l'han feta cristians 
o moros de moreria. (VII, 341-344). 
Sobre el tema dels orígens del monestir de Cuixa en el d7Eixalada, destru'it 
per la venjan~a de la fada de Lanós unida al cavaller fadat dYEnveig, sobre la 
predncia del tema en els esborranys més antics de Canigb i, en fi, sobre el 
paper decisiu que aquest episodi, aparentment secundari, va jugar en el poe- 
ma, quan a punt estigué de portar al subtítol l'esment dels monestirs canigo- 
nencs, vaig ocupar-me en la comunicació presentada al col.loqui de l'any 
1896.12 Aquí em limito a observar que aquesta extensa codolada, igual que 
l'extens romanC de Lampbgia no foren pas compostos -o no foren conce- 
buts- en esguard del Canigb tal com el coneixem, i que, si a la f i  hi foren 
incorporats, no fou pas sense resistencies; amb altres mots, que l'un i l'altre, 
especialment c<Lampegia,>, en podien haver estat exclosos i passar a Patria, si 
Canigb no hagués trencat la rigidesa formal de l'bpica classica i no hagués 
derivat cap a un enfilall d'ctunitats d'efecte,,.13 
Aixo ocorreguk a dues altres composicions: crCanGÓ del raier),, escrita el\ 
anys 82 i 83, quan el poeta veié baixar els rais per les Nogueres i el Segre,14 I 
crFontalba),, composta a partir de la seva visita a Núria de 1880. Ni l'una ni 
l'altra no trobaren lloc a Canigb i se nYindependitn.aren formalment. 
La vuitena composició d'aquest grup de composicions vacillants entre 
Canigb i Patria és rrLos dos campanars,,. La seva accidentada historia de 
traspassos és prou documentada en els testimonis (del poeta mateix. Recor- 
dem-la ara breument, per tal de subratllar-hi fins a quin punt posa de mani- 
fest que entre algunes zones del poema Cpic i el recull miscellani no hi ha una 
divisoria ben definida sinó un territori comú de peces intercanviables. crLos 
dos campanars,), en paraules del poeta, afou 10 primer que escriguí,) del 
poema i cranava en mon primer plan, com a final de la llegenda,,. En aquest 
lloc i fent d'epíleg es mantingué rrLos dos campanars,, fins que, rrquan tot 10 
poema estigué llest, la pobreta se queda fora de l'obra,), o sigui, en fou exclosa 
quan Canigb es tanca en una estructura de dotze cants i el darrer prengué una 
funció conclusiva i hímnica que feia extemporani o redundant un epíleg 
elegíac. Aixo ocorregué el 1884, en la darrera fase (de la gestació del poema. 
Llavors rcLos dos campanars,, resta inacabada fins que el poeta, ja publicat 
Canigb, la reprengué per a presentar-la a un certamen de Perpinya de darre- 
ries de 1886. A continuació la reprodu'iren algunes publicacions periodiques 
i l'any 1888 el poeta la inclogué a Patria amb l'anotació suara esmentada. 
Pero ja el 1889 autoritza a Toldra de Bordas que la inserís en l'edició catala- 
no-francesa del poema. No la traduí, en canvi, el comte de Cedillo en la seva 
edició castellana de 1898. En la segona edició catalana, preparada pel poeta 
el 1901, era incorporada definitivament a Canigb sota l'epígraf d'rcepílep,, 
amb una nota que repetia la informació donada a Patria i hi afegia la darrera 
vicissitud de l'elegia. De Patria no n'aparegué cap més edició en vida del 
poeta, pero és gairebé segur que no n'hauria eliminat rcLos dos campanars),, 
repetint així el cas de nombroses composicions que es troben inserides en 
més d'un volum. 
Composicions del cicle montserratí 
Un segon grup de composicions de Patria, coethnies de Canigb i escrites 
en la seva orbita conceptual, són les de tema montserratí, millor dit, les que 
procedeixen del cicle dedicat a Montserrat. Formen el grup cinc composi- 
cions: 
r u i  la Verge de Montserrat)) 
rrLa reina dels Jocs Florals,, 
({Les barres de sanp) 
ccLos poetes a la Verge de Montserrat,) 
<<Don Jaume en Sant Jeronin 
La primera poesia -dues poesies més de Verdaguer porten aquest titol- 
constitueix l'endre~a del volum i fou composta explressament per a encapGa- 
lar-10. És una síntesi perfecta del pensament de Verdaguer sobre la patria 
expressat en magnituds geografiques. En forma de pregaria invoca la protec- 
ció de la <<Reina gentil)) sobre -diu- <<la nostra Patria), (cal entendre el 
Principat) en la primera estrofa; la segona estrofa invoca la protecció per a 
<<ses germanes,/a Valencia en son verger,/en sa mar 1'Illa Daurada)). L'última 
invocació és per a <<tota 1'Espanya)). 
La segona poesia, <<La Reina dels Jocs Florals>>, és un romanG de 1883 en 
que Verdaguer, en clau autobiografica, identifica patria, Montserrat i poesia. 
La mateixa identificació apareix a <<Las poetes a la Verge de Montserrat)), 
perd hi afegeix que els poetes són objecte de la protecció privilegiada de la 
Verge, per tal que puguin acomplir llur tasca en el món. 
Sobre <<Les barres de sang>) i <(Don Jaume en Sant Jeroni)), cal remarcar 
aquí que, procedents dels llibres sobre Montserrat i escrites a l'inici de la 
gestació de Canigú, foren també incloses a Patria, a diferencia de les dues 
composicions que acabem de comentar, <<La reina dels Jocs Florals)) i ~ L o s  
poetes a la Verge de monts errat^ que seguiren el camí a l'inrevés: procedents 
de Patria, el poeta les inserí a l'edició de Montserrat de 1889, on aplega totes 
les poesies montserratines llevat de la ctllegendan, la qual el mateix 1889 
també fou reimpresa pel seu primer editor, en Ramon Anglada de Vic. 
Si faig esment d'aquest trasvasament de composicions d'un lloc a l'altre 
és per a posar de manifest alguns encavalcaments triples entre Montserrat, 
Canigú i Patria, als quals podríem encara afegir una altra peGa sobre la figura 
del rei Jaume I, el romanG <<L0 gegant i la cativa), que Verdaguer llegí l'any 
1882 davant un grup de valencians del Rat Penat que visitaven Catalunya. 
Jaume I, el rei de les terres catalanes, esdevingué per al poeta, en aquests anys 
de producció de tema patribtic, el personatge historic predilecte. No sols li 
dedica el <<Discurs presidencial dels Jocs Florals de Barcelona de 188 1)) i les 
composicions que acabem d'esmentar inserides a Montserrat i a Patria -o a 
tots dos reculls alhora- sinó que fins i tot troba un lloc per a ell a Canigó 
quan, per tal d'evitar l'anacronisme flagrant en que hauria incorregut, con- 
vertí l'abat Oliba en visionari profetic i li féu pressentir la plenitud nacional 
dels temps de Jaume I en el moment que Catalunya tot just naixia amb la 
plantació de la creu al cim del Canigó: 
jqui sap si algun nostre hkroe formidable 
ha d'aixecar sa espesa immesurable 
de gran conqueridor? XII, 4 1 1-4 13. 
Aquest pressentiment de <(Catalunya la gran)), Verdaguer el repetí en la 
figura de Guillem de Montrodon, preceptor de Jaume I, en l'episodi de la 
infancia del rei contat a eLo pi de les tres branques)) a que em referiré més 
endavant. 
Les composicions de 1884 al Santuari del Mont 
Verdaguer desenrotlla la imatge de l'aguila fent un joc de mots a la poesia 
<<Davant d'un mapa)), adre~ada Maria Aguiló, ctl'aguiló de nostra Catalu- 
nya)), composta l'any 1884 al Santuari del Mont, quan Canigú ja es trobava 
en la fase final. L'estada del poeta en aquell santuari situat entre el massís del 
Canigó i la plana de 1'Emporda fou d'una gran fecuinditat literaria. Aquí ens 
interessa de discri,minar el grup de composicions d'aquells mesos que passa- 
ren les unes a Canigó i les altres a Patria. 
Les més remarcables de les primeres són les dues canGons de la goja de 
Banyoles i de la fada de Roses, que formen part de <<Muntanyes regalades,, al 
cant VIb. En la de Banyoles el poeta recull la llegenda de l'Estany i de les 
Estunes, els palaus on habiten les aloges que teixeixen vels subtils amb que 
agafen els pescadors i els vianants. En la de Roses poetitza l'activitat de la 
pesca de coral que es feia a Begur. La introducció d'aquestes dues fades, 
exteriors a l'ambit geogrific del poema, degué ésser tardana, ben segur que 
no anterior a l'estada que el poeta féu en aquells indrets l'any 1884. De la 
mateixa bpoca daten les tres composicions de tenia gironí inserides en el 
darrer cant: són la referencia que les fades de Roses i de Banyoles fan conjun- 
tament a les muntanyes de sorra de Begur, la llegenda sobre el drac de l'es- 
tany de Banyoles i la dels orígens del monestir de Sant Pere de Roda. 
Parallelament Verdaguer emprengué una sbrie de treballs literaris en pro- 
sa i en vers insptrats en temes gironins. Dos d'aquests darrers passaren a 
Patria: <<L0 pare Falgars,,15 i <<A la verge del  mont^, als quals probablement 
podem afegir al'Emporda>,. l6 
Composicions sobre I'enyorament 
Hi ha a Patria un grup de quatre composicions sobre el tema de l'enyora- 
ment, que no són precisament de l'bpoca en qub Verdaguer, viatjant per 
l'Atlantic, pogué enyorar Catalunya, sin6 posteriors. Es tracta dYaEnyoran- 
Ca,,, que el poeta va compondre per encarrec d'Euselbi Güell l'any 1884, per a 
encap~alar un album d'homenatge a la infanta Pau de Borbó, casada amb el 
príncep de Baviera; &'emigrant,> i <<Lluny de ma terra,>, compostes a les 
darreries del decenni de 1870, i per últim aL'orenetaw, de 188 1. Pel que fa al 
sentiment d'enyoran~a i al tractament literari que li dona Verdaguer, no m'hi 
referiré sinó en la mesura que concerneixen Canigó. Destaca en primeríssim 
lloc el acant de Gentil,), on I'alter ego del poeta expressa el sentiment amorós 
en termes d'enyorament d'una felicitat perduda, la de la infantesa, i d'una 
felicitat inassolida i inassolible en comunió amb la natura. En segon lloc 
l'enyorament apareix en els comiats de les fades, en el darrer cant del poema. 
Expulsades dels llocs de llur reialme, planyen amb veus humanes l'allunya- 
ment. Si bé l'enyor, com ja ha subratllat la crítica moltes vegades, constitueix 
una font d'inspiració que recorre l'obra verdagueriana de cap a cap i en 
especial la religiosa o mística, és en els passatges de (Canigó esmentats i en les 
composicions coetanies inserides a Patria on el poeta elabora una veritable 
pobtica de l'enyorament en totes les seves manifestacions; l'amor i la poesia, 
la vida humana i l'existbncia individual, els lligams amb la comunitat i la 
pertanyenCa a un territori són vistos en clau d'enyorament. La dualitat habi- 
ta el cor de l'home. L'home romantic -com Gentil-- es troba en el món com 
un exiliat. El poeta no fa sinó rescordar la patria de la poesia, que és el 
cel. 
Composicions posteriors a Canigó 
La prolongació de Canigó en Patria es posa de relleu en la producció del 
període que he qualificat com de <tressacan canigonenca. Hi ha en primer lloc 
els versos i les estrofes amb quk el poeta retoca i completa aLos dos campa- 
nars)) a darreries de 1886, als quals ens hem referit anteriorment. Hi ha 
també eLa coronan, una curiosa composició, amb aparences d'impromptu 
epistolar escrit a comenGaments de 1887 en resposta de gratitud als amics del 
Rosselló que havien regalat al poeta una corona de llorer en or. Verdaguer hi 
fa una referkncia explicita al poema Canigó en aquests termes: 
Les flors, prou les conec, són les mateixes 
que trobi en eixes valls quan emprenia 
l'assalt de les Muntanyes Regalades, 
castell del meu amor i mes delícies. 
A més de l'autocitació, el fragment conté la valoració de Canigó en ter- 
mes d'ttassalt)) i de ttcastelb, uns termes guerrers que són aplicats a l'empresa 
literaria de la confecció del poema i que cal relacionar amb el viratge espiri- 
tual i professional que Verdaguer dona a la seva trajectbria d'eclesiAstic i 
d'escriptor a partir de 1886. Recordem només la importancia del viatge a 
Terra Santa la primavera d'aquell any i la decisiva estada al Bac de Collsaca- 
bra l'estiu següent. En carta a Collell féu balan$ de la seva vida -tenia 
quarant-un anys- amb la frase male omnia feci. l 7  Collell es referia al Bac de 
Collsacabra i a l'estada del poeta en termes de ctreposador de l'aliga)). Ell, a la 
darreria de la vida, encara parlava del seu ttgloriós romiatge per les munta- 
nyes i ermitatges del Pirineu)) i deia que <(un cop acabat el recull de les grans 
impressions per a la confecció de mon poema Canigó, fou quan me n'ani a 
reposar en aquest paratge...>).'* L'orbita, doncs, de Canigó, no es tanca amb 
la publicació del poema, sinó que es prolonga fins a Patria. 
Una pe$a essencial d'aquesta orbita en la fase final és aLo pi de les tres 
branques)), que Verdaguer va compondre l'any 1887 després de visitar el , 
Bergueda. En aquest roman$ sobre un episodi de la infantesa del rei En 
Jaume, Verdaguer féu un altre cop la síntesi -potser la més reeixida de 
totes- dels seus sentiments patribtics i de la seva visió del passat i del futur 1 
de la patria; Guillem de Montrodon, acompanyant del rei infant, 
Veu Catalunya la gran 
fer-se més gran i més amplia, 
robant als moros Valbncia, 
prenent-10s 1'Illa Daurada. 
Sota aquell arbre que simbolitza la Trinitat divina alhora que els paYsos 
catalans, i davant el rei que sera ttlo lligador d'eixa garba), demana que el pi 
de les tres branques sigui ttl'arbre sagrat de la pitria),. 
Del mateix any 1887 és la composició (<En la mort d'en Francisco Casas i 
Amigó,,, que reprkn la concepció de la poesia com a enyorament i que esta en 
relació amb les poesies sobre aquest tema esmenta.des més amunt. 
Les odes 
Si deixem de banda les dues composicions ceL'Arpa,, i ccL'Emporda>) que, 
tot i que també sdn coetanies de Canigb, inaugurein en l'obra de Verdaguer 
una línia nova, la dels records de la infancia, que arribara a plenitud en el 
recull dYAires del Montseny, resta per considerar un grup de poesies de Patria 
que contenen el gruix d'afinitats ideoldgiques més  dens i més coherent amb 
Canigb. Són les quatre odes següents: ccA Barcelonsw, de 1883, ctLa palmera 
de Jonqueres,,, acabada el mateix any, <cSoletat,,, escrita en bona part al 
Mont l'estiu de 1884, i icLo Farelln, de 1885, composta sota els estímuls que 
el poeta rebé de la seva participació en la qüestió del Memorial de greuges 
presentat al rei Alfons XII i l'actitud hostil amb qui: hi respongueren el go- 
vern i els polítics de Madrid. 
No em detindré a examinar com i fins a quin punt aquestes composicions 
majors de Patria es troben dins l'brbita ideologica de Canigb. Assenyalaré 
només dues qüestions. La primera és que representen el tombant civil, actua- 
litzat i belligerant de la poesia patriotica de Verdaguer en contrast amb el to 
medievalitzant, floralesc, elegíac, que fins llavors havia tingut. En segon lloc, 
Verdaguer hi formula en termes poetics l'antinomia nacional de Catalunya- 
Espanya (Castella) que tindra una vigorosa continu'itat en la poesia civil 
catalana. Impregnat com estava de les idees de Collell, a qui féu prologar 
Patria, el Verdaguer d'aquestes composicions es trobava lluny del Verdaguer 
de Vic que s'inflamava amb les gestes d'en Bac de Roda, tant com amb les del 
general Manso, d'lHi:rcules, de Colom o de la batalla de Lepanto. El catalanis- 
me combatiu d'aquells dos eclesiastics durant la decada dels vuitanta no es 
satisfeia de la pura reivindicació de les figures del passat ni acceptava l'assi- 
milació espanyola, sinó que reivindicava la capitallitat de Barcelona, la in- 
dústria, el dret, el comerg, l'escola i, al capdavall, la recuperació nacional de 
Catalunya. D'aquest ideari nasqué Canigó, un poema medievalitzant, pero 
amb projecció vers el present i el futur, així com de l'orbita de Canigb nasqué 
Patria. 
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